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Para un saber comprometido 
Desde las huelgas de noviembre y diciembre de 1995 en Francia, 
las intervenciones de Fierre Bourdieu fueron objeto de críticas, a 
menudo violentas, especialmente de parte de periodistas e intelectuales 
mediáticos cuyo papel social él había analizado. Lo que ante todo 
parece haberlos chocado fue el hecho de que un "científico" 
interviniera tan activamente en el dominio "político". No obstante, la 
participación del sociólogo en el espacio público remonta hasta los 
años 60 cuando la guerra de Argelia. 
Intelectual y militante 
Deseoso de "pensar la política sin pensar políticamente", Fierre 
Bourdieu pretendió demostrar que, lejos de oponerse, las ciencias 
sociales y la militancia pueden constituir dos caras de un mismo 
trabajo, que analizar y criticar la realidad social permite contribuir a 
su transformación. Este texto fue leído por su autor durante un 
encuentro en Atenas, en mayo del año 2001, con investigadores y 
sindicalistas sobre temas como Europa, la cultura y el periodismo y 
figurará en un libro que aparecerá en la primavera, Interventlons 
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